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Abstract
Theanalysisdevelopedbytheauthｏｒｓｏｎａｓｉｎｇｌｅｐｉｌｅｉｓｅｘｔｅｎｄｅｄｔｏｔｈｅｃａｓｅｏｆｔｈｅ
ｇｒｏｕｐｐｉｌｅｓｉｎｔｈｅｃｌａｙｇround・Thelateralresistanceofpilesinelasticlimit，thegroup
efficiency，theloaddistributiononeachpileaｎｄｔｈｅｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｐｉｌｅｈｅａｄａｒｅｓtudied・
Accordingtothetheoreticalstudies，thefollowingresultsareobtained．
(1)Ｔｈｅｓｔｒｅｓｓｅｓｉｎｔｈｅｓｏｉｌｗｉｔｈｉｎｔｈｅｇrouppilefoundationsislowerthanthoseinthe
soiloutsidethefoundations．
(2)Themodulusofsubgradereactionofｅａｃｈｐｉｌｅｉｎｔｈｅｇｒｏｕｐｉｓａｆｕｎｃｔｉｏｎｏfthe
positiOn，ｔｈｅspace，ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｓｏｆｐｉｌｅｓａｎｄｉｓｓｍａｌｌｅｒｔhanthatｏｆａｓｉｎｇｌｅｐｉｌｅｆｏｒ
ｔｈｅｓａｍｅｓｏｉＬ
(3)ThegroupefficienｃｙｏｆｔｈｅｌｉｎｅｐｉｌｅｓｂｅｃｏｍｅｓｔｏｌＯ0％ｉｆｔｈｅｐｉｌｅｓｐａｃｅｉｓｇｒｅａｔｅｒ
ｔｈａｎ６～８timesthepilediameter，whilethegroupefficienceofasquaregrouppile
getsnofurtherthan80～90％evenifitspilespaceisapproachinｇｔｏ２０ｔｉｍｅｓｔｈｅ
ｐｉｌｅｄｉａｍｅｔｅｒ．
１緒 一一一回
群杭の水平抵抗解析には，群杭を一種のラーメン構造または組杭と考えて計算する方法によるもの
''2)やフーチングによる杭頭固定度を考慮に入れて構造力学的手法で行なわせるもが)4)があるが，小数
の実験例5)を除き地盤の挙動に関する考察がなされていない。そこで，この点を考えてすでに著者らが
行なった単杭の解析結果6)を群杭に適用し，粘土地盤を対象に地盤が弾性的挙動を示す限界の群杭支持
力，単杭との比較による群杭の効率，群杭中の各杭の荷重分担率及び杭頭変位などの諸特性を理論的
に検討した。
２群杭による地盤内応力
図－１(a)，（b)に示すように，突出長のない杭頭自由の杭が荷重方向に”本，荷重方向と直角にＺ
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